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図書館系勉強会＠つくばは、 
筑波大学図情図書館に集まるゆるーい勉強会です 
“図書館”をキーワードに集まるゆるいメンバーたち 
 
図書館系勉強会＠つくばは2011年9月から、図書館情報学を学ぶ
学生の有志が集まって結成しました。以降、筑波大学図書館情報
学図書館のLCスペースにて、一週間に一度、発表担当者を決め勉
強会を開いています。 
参加者大募集中！興味のある方は誰でもご参加できます 
 
勉強会の記録は、随時ブログに掲載し、興味を持った方にいつでもご
覧いただけるようにしています。でも、メンバーが「本当に知りた
かったこと」を自主的に勉強するのが目的のこの勉強会では、実は一
番盛り上がるのは発表後のディスカッションの時間。ブログにはなか
なか掲載出来ないのが残念ですが、お互いの知識のぶつけあいはとて
も楽しく刺激的な時間です。ご興味のある方はぜひご参加ください！ 
テーマ別にみる 
これが    たい、わたしたちの図書館情報学。 
01.平山陽菜（@humotty）  
図書館情報メディア研究科  
公共図書館、専門図書館などなど。図書館に関わること全般。  
02.水上柚香子 
筑波大学情報学群知識情報・図書館学類 
諸外国での図書館アウトソーシングなど。 
 
代表連絡先 
satoco.y3105@gmail.com  
(筑波大学情報学群知識情報・図書館学類4年次 山下聡子) 
 
Blog 
http://d.hatena.ne.jp/satkap/     （ブログつくったカパ） 
http://d.hatena.ne.jp/humotty-21/（図書館情報学の門をたたく**えるえす。） 
 
勉強会ってどんなことをしているの？ 
 
勉強会のテーマは、図書館に関することであればなんでもOK。
これまでに30回程勉強会を実施しましたが、発表者によって、
テーマも発表動機も登壇方法もいろいろ。ときには真面目に図書
館について語り、ときには即席進路相談会を開催するなどゼミや
授業とは一味違った学びの場になっています。 
03.山下聡子（@sat00ooo) 
筑波大学情報学群知識情報・図書館学類  
公共図書館と自治体経営、指定管理者制度と人材サービス。 
04.永見聡一朗(@nagasou)  
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科 博士前期課程 
大学図書館員の研修・継続教育，専門性 
05.佐藤翔（@min2fly）  
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程  
図書館情報学全般。「明日の図書館情報学をきみに担わせるッ！」（本人談） 
06.下山佳那子（@0i0i0）   
筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程 
公立図書館の図書館評価を対象に研究しています。  
もっと学びたい、を集めて本にしました 
 
図書館系勉強会＠つくばの参加メンバーがいま関心のあることについてひとり一冊の本にまとめました。 
ポスター最下部に、作成者のプロフィールが載っているので、感想・激励などコメントをいただけると嬉しいです。 
